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yang perlu diberi perhatian
MPP baru,cumadiamenaruh
harapanbesarbakalpenggan-
ti tempatnyadapatmenyan-
dangtugasdenganbaik.
"Peluangterbabitdalamja-
watankuasakhas me.ggenai
kebajikanpelajardipengeru-
sikan Lembaga Pengarah
UPM harusdigunakansebaik
mungkin bakalYDP dalam
membangkitkansoalkebaji-
kan dan masalahpenuntut
pelbagaiperingkat,"katanya.
